





































Identifier              Average   Half Width  Minimum    Maximum   Observations
_________________________________________________________________________________
Auto.TotalTime          9.7299         (Insuf)         .00000           28.427               50    
Auto.VACost             .00000         (Insuf)         .00000           .00000               50    
Auto.NVACost            .00000         (Insuf)         .00000           .00000               50    
Auto.WaitCost           .00000         (Insuf)         .00000           .00000               50    
Auto.TranCost           .00000         (Insuf)         .00000           .00000               50    
Auto.OtherCost          .00000         (Insuf)         .00000           .00000               50    
Auto.TotalCost          .00000         (Insuf)         .00000           .00000               50    
Servizio.Queue.Waiting  13.435         (Insuf)         .00000           24.813               30    





Identifier                                Average   Half Width   Minimum    Maximum   Final Value
______________________________________________________________________________
NAS Value                               14.176         (Insuf)          .00000            28.000         28.000    
Auto.WIP                                 9.5823         (Insuf)          .00000            13.000         12.000    
Stazione.NumberBusy           1.9950         (Insuf)          .00000            2.0000         2.0000    
Stazione.NumberSchedul      2.0000         (Insuf)          2.0000            2.0000         2.0000    
Stazione.Utilization                .99753         (Insuf)          .00000            1.0000         1.0000    
Servizio.Queue.NumberI       7.5872         (Insuf)          .00000            10.000         10.000 
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Identifier                       Value                    
_________________________________________
TTOTCODA                        355.76    
Pompa Accum NVA Time        130.73    
TCODA                           12.705    
Pompa Accum NVA Cost         .00000    
Pompa Total Accum Time         130.73    
PerAutoPerse                    44.000    
Pompa Number Out                28.000    
Pompa Total Accum Cost          .00000    
Pompa Number In                 30.000
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Identifier                       Value                           
________________________________________ 
Auto.NumberIn                   62.000    
Auto.NumberOut                  50.000    
Stazione.TimesUsed              30.000    
Stazione.ScheduledUtili         .99753    
Stazione.BusyCost               .00000    
Stazione.IdleCost               .00000    
Stazione.UsageCost              .00000    
All Entities.VACost             .00000    
All Entities.NVACost            .00000    
All Entities.WaitCost           .00000    
All Entities.TranCost           .00000
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Identifier                       Value                         
________________________________________ 
All Entities.OtherCost          .00000    
All Entities.TotalCost          .00000    
All Resources.BusyCost          .00000    
All Resources.IdleCost          .00000    
All Resources.UsageCost        .00000    
All Resources.TotalCost         .00000    
System.TotalCost                .00000    
System.NumberOut                50.000    
Simulation run time: 0.58 minutes.
Simulation run complete.
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